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Grnbar berikut in i  adalah sebuah desain yang akan dicetak, angka 1 adalah bidang
4lka2 adalah.. .
Registration Mark
Crop lVlork
Bleed
Print Areo
Coption
Sedangkan angka 3 adalah..
a Registrotion Mork
b- Crop Mork
c Bleed
d- Print Area
e. Coption
Tanda cetak yang digunakan untuk menyelaraskan pemisahan warna disebut:
a. Registrotion Mork
b. Crop Mork
c. Bleed
d. Print Area
e. Color Separator
Sistem warna yang terdir i  dari 3 warna yaitu merah, hi jau, dan biru (RGB)juga disebut:
a. Primory Color
b. Additive Color
c. Subtractive Color
d. FullColor
e. Color process
Sedangkan yang dimaksud engan Resolusipada dunia grafika dalah...
a. Jumlah warna total yang dapat diproduksi atau ditangkap oleh suatu alat atau mata
b. Total pixel yang menyusun suatu gambar digital
c. Kerapatan t i t ik atau dot yang dapat diproduksi atau ditangkap oleh suatu alat
gambar, maka
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Fhrt ini manakah yang termasuk alat cetak tanpa acuan cetak permanen 
(non impact printingl?
a Woodblock Print ing
t Convent ional Pr int ing
= \ tagnetograPhY
a Gravure Printing
.- Sablon
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E* cetak yang menggunakan kertas berupa bmbaran 
dalam proses cetaknya
H cetak yang menggunakan kertas panjang dalam proses cetaknya
61 cetak yang t"nfrun.tan kertas ukuran besar dalam 
proses cetaknya
cetak yang cara kerjanya berdasarkan teknik tolak menolak antara air 
dan minyak (tinta)
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teknik cetak yang dimaksud pada soal no 7'  adalah:
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-bhannes Gutenberg
Leonardo Da Vinci
Frank Thomas
krtratikan gambar bagan mesin cetak di bawah ini!
knurut susunanya, mesin cetak tersebut adalah:
Cetak datar
Cetak dalam
Cetak tinggi
lonografi
tnk Jet
Perhat ikan gambar bagan mesin cetak di  bawah ini !
Menurut susunanya, mesin cetak tersebut adalah:
a Cetak datar
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;.r'- B€ian gambar pada plate yarg digunakan dabm rrc*l cetak ofhet yarg akan tercetak, bersifat peka
terhadap minya k/tinta d ikena I dengan istila h:
a. Freesheed
b. Printingpod
c lnk roll
d. Plonogrophic
e. Oleophylic
5- Berikut ini keunggulan mesin cetakFlexogro/i kecuali:
a. Dengan plat photopolymer dapat mencetak sampaijutaan impression.
b. Tidak banyak diperlukan penyetelan t inta sepert i  pada offset.
c.  Dapat mencetak dalam skala keci l
d.  Dapat mencetak moti f  yang t idak terputus
e. Dapat melakukan hot stamPing
E- Teknik cetak apakah yang pal ing umum digunakan secara komersi l  di  kalangan masyarakat luas, karena
kual i tas dan ef is iensinya dalam melakukan pekeriaan dalam iumlah besar?
a. Cetak sablon.
b. Cetak offset
c.  Cetak datar
d. Cetak digi tal
e.  Cetak dalam
Z. Berikut in i  acialah keuntungan mencetak dengan mesin Rotogravure kecual i :
a.  Dapat mencetak dengan oplah yang sangat besar
b. Kual i tas cetak half tone bagus
c. Cetak warna blok lebih konsisten
d. Kecepattn tinggi
e. Bisa digunakan untuk mencetak pada karton bergelombang(corrugatedl
i t .  Berikut in i  yang t idak termasuk media cetak yai tu:
a .  Ba l iho
b. Koran
c. Majalah
d. Bulet in
e. Buku
29. Berikut ini merupakan keunggulan-keunggulan dari media cetak kecuali :
Merupakan media yang bersi fat  dua arah
Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detai l  dan terperinci .
Dapat diproduksi menurut kebutuhan
Relat i f  murah biayanya
Memil ik i  banyak pi l ihan bahan medianya
39. Software berikut in i  merupakan software yang digunakan untuk page layout kecual i :
a. Adobe Acrobat
b. Adobe Pagemaker
c. Adobe Dreamweaver
d .  Core lDraw
e. Quarkxpress
a .
b .
c .
d .
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*** Selamat Mengerjakan ***
